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У роботі розглядаються теоретичні аспекти інноваційного розвитку в банках. Розглянуто 
законодавче регулювання інноваційної діяльності банків України та закордонний досвід.  
Проаналізовано вплив впровадження інновацій у банківській діяльності на економічну 
діяльність як окремного банку,  так і банківської системи в цілому. 
Показана тенденція  впровадження інновацій банками  в Україні та інших країнах світу. 
Були представлені проблеми розвитку інноваційної діяльності банків та рекомендації щодо 
вдосконалення інноваційної діяльності в українському банківському секторі. 
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  The work deals with the theoretical aspects of innovative development in banks. The legislative 
regulation of  innovation activity of Ukrainian banks and foreign experience is considered. 
  The influence of introduction of innovations in banking activity on the economic activities of 
both a separate bank and the banking system as a whole is analyzed. 
  The tendency of introduction of innovations by banks in Ukraine and other countries of the 
world is shown. The problems of the development of innovation activity of banks and recommendations 
for improving innovation activity in the Ukrainian banking sector were presented. 
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  Актуальність теми. У сучасному світі, інновації – не просто одне з явищ, що 
визначає економічне зростання, розвиток, структурні зрушення тощо. Інновації 
стали сутністю нинішнього розвитку в усіх сферах економіки, виключенням не 
стала і банківська система. 
  На сьогодні постійний розвиток економіки більшою мірою має залежність не 
від ресурсних можливостей, а від діяльності суспільства яка направлена на 
інноваційну діяльність та окремих його елементів. Поки є інновації наука буде 
безпосередньо продуктивною силою, а пізнання у вигляді нематеріальних активів – 
важливим капіталом економічного розвитку. Якщо говорити про інновації у 
банківській сфері, необхідно мати на увазі, що, на 
відміну від виробничих підприємств або компаній, банки за своєю природою є доста
тньо консервативними організаціями. 
   Основними генераторами інновацій у фінансовій сфері в США та Західній 
Європі є невеликі фінансові організації, а в Україні – комерційні банки. Більшість 
інновацій має мету перехід до персонального обслуговування клієнта. Багато 
сучасних банків і фінансові компанії, використовуючи інноваційні технології, 
орієнтуються на молодих та середнього віку людей, які схильні до нових технологій. 
Саме тому, в сьогоднішніх умовах із поширенням технологій, інтернет-простору, 
багато сучасних фінансових структур мають не тільки офіційний сайт, на якому 
інформативно і чітко говориться про  продукти  і  послуги,  але  і  власну  сторінку в 
соціальних мережах(Instagram, Facebook та ін.), за допомогою якої банк прагне стати
 зрозумілішим і ближчим для клієнтів. 
  Метою кваліфікаційної роботи є поглиблення методичних і теоретичних засад 
оцінювання інноваційної діяльності банківських установ та розробка науково-
практичних рекомендацій щодо її вдосконалення. Відповідно до мети було 
визначено та вирішено такі головні завдання як проведення аналізу інноваційної 
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діяльності банківських установ України і розробка шляхів розвитку банківських 
інновацій відповідно до стратегічних завдань української банківської системи. 
Досягнення поставленої мети є можливим через поступове розв’язання таких 
завдань:  
- проведення дослідження сутності банківських інновацій та їх роль у  
ефективній роботі банку; 
- узагальнити теоретичні засади економічної ефективності  
інноваційної діяльності банків; 
- визначити етапи впровадження інноваційних систем дистанційного банківсього 
обслуговування та здійснити оцінку ефективності з урахуванням особливостей 
кожного з етапів; 
- удосконалити науково-методичні підходи щодо використання ризик-
орієнтованого підходу з метою оцінки ефективності інноваційної діяльності 
банківсього сектору; 
- визначити головні напрями інноваційного розвитку банків; 
- визначити  науково-методологічні  підходи  щодо  комплексної оцінки                
 економічної ефективності інноваційної діяльності з використанням 
модульної системи збалансованих показників  
  Об'єктом дослідження є інноваційна діяльність банків в умовах інформаційної 
економіки. 
  Предметом дослідження економічні відносини, які виникають в 
процесі інноваційної діяльності банків.   
   Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у 
роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень, а 
саме: 
  діалектичний  –  при розкритті сутності банківських інновацій, 
економічної ефективності інноваційної діяльності банків;  
  системний – при дослідженні системної організації ефективної інноваційної 
діяльності банків, визначенні принципів, механізмів, моделей та інструментів 
комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності банків;  
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   аналітичний – при  дослідженні закономірностей та тенденцій інноваційного 
розвитку банків; 
  кореляційно-регресійного аналізу – при встановленні взаємозв’язку між 
показниками та побудові регресійної моделі для оцінки результативності 
інноваційної діяльності банків;  
  порівняльного аналізу – при оцінці розвитку інноваційних 
систем електронного банкінгу за допомогою експертних оцінок та фінансового 
аналізу; 
  коефіцієнтного аналізу – при оцінці ефективності інноваційних проектів; 
  статистичних методів – при визначенні інтегрального показника 
економічної ефективності інноваційної діяльності банків. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 
акти, що регулюють діяльність банків в Україні, фінансова звітність банків, офіційні 
публікації Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Базельського комітету. 
Використано дані статистичних щорічників, інформаційно-аналітичних бюлетенів, 
наукову, методичну та довідкову літературу, монографічні видання та статті 












  Висновки до розділу 3 
  Здійснене дослідження дало змогу зробити такі висновки і надати наступні 
пропозиції:  
  1. Варто зауважити, що інноваційна діяльність банківських установ України є 
недостатньо ефективною, що обумовлено негативним впливом ряду факторів:  
 внутрішньобанківських;  
 макроекономічних/інституціональних/зовнішнього середовища;  
 глобального характеру/зовнішнього світу.  
  Найбільш поширені інноваційні моделі банківського бізнесу поділяються на 
такі три: «Розумний багатоканальний банк», «Соціально зорієнтований банк» і банк, 
якому притаманні риси «Фінансової/нефінансової цифрової екосистеми» і дійшли 
висновку, що для більшості банківських установ України характерною є модель 
«Розумний багатоканальний банк». 
  2. У процесі дослідження виділили 4 стадії переходу від традиційного 
обслуговування до домінування дистанційного, порівнюючи ринок дистанційного 
банківсього обслуговування України і країн Західної Європи та США, то можна 
відмітити значне відставання українського, який знаходиться на рівні переходу до 
другої стадії, проте деякі банківські установи, такі як ПриватБанк, ПУМБ у процесі 
переходу до третьої стадії розвитку ДБО. Тому Україна володіє значним 
потенціалом зростання послуг ДБО, про що свідчить значна кількість користувачів 
Інтернет.[45] 
  На сьогоднішній день, тільки ПриватБанк можна вважати банком 
європейського стандарту у плані  інновацій. Він значно випереджає ринок 
банківських послуг на українському ринку, але як пророкують нам економісти з 
США та Європи – у нас все тільки попереду,  і те що ми бачимо зараз, це тільки 
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